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Please see MERGER | 3
Nick Mechler, left, of Carbondale, Cam Kistner, middle, of Cambria, and Seth Germann, of Carbondale, sit and fish off of a dock at Crab Orchard Lake Wednesday. Kistner 
said they come to the lake to fish about once a week and the key to being a good fisherman is patience and bait. The three boys said this summer their plans were to 
fish, play baseball and sleep. 
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Aries — Today is a 7 — You’re 
lucky in romance for the next 
two days. Things get easier and 
lovelier. Creative thinking brings 
in money. Then get interested in 
something more fun.
Taurus — Today is an 8 — You 
get a self-confidence boost 
that lasts for a few weeks. Your 
friends help you decide what 
to do next. An old trick may 
not work now.
Gemini — Today is a 9 — Have 
faith in your ability to make 
money. But don’t spend your 
savings (or what you haven’t 
made yet). Ask an older person 
for advice. Putter around.
Cancer — Today is a 9 — Plan 
a vacation for the near future. 
Someone may question your 
judgment, for better or worse. 
Use it as a learning experience. 
Make something beautiful.
Leo — Today is a 7 — Take 
careful inventory of your wealth 
and you’ll learn something. 
Emotions are running higher 
than normal. Use it to your 
advantage, or find a quiet place.
Virgo — Today is an 8 — New 
career opportunities are waiting 
for you. Don’t get pushed into 
starting, though. You’ll know 
when you’re ready. Another 
brilliant idea tempts.
Libra — Today is an 8 — Use 
the next month to get organized 
beyond what you see possible. 
Confronting your fears makes you 
more attractive. Open your eyes 
to romance.
Scorpio — Today is a 9 — Your 
creativity is enhanced, which 
makes you quite attractive. 
Develop strong partnerships, even 
the romantic kind, over the next 
four weeks. Get a career boost.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Your heart is into work for the 
coming days. Even your tiny 
efforts are creating results. 
The puzzle is coming together. 
Each piece counts.
Capricorn — Today is a 9 — All 
you need is love, and it’s closer 
than it appears. Continue to 
seek assistance from a partner. 
Be open to a shift, even if it 
seems intense.
Aquarius — Today is a 9 — 
Working together allows you to 
overcome the problems that arise 
and accomplish your objective. 
It may require wheeling and 
dealing. Sexy can be good.
Pisces — Today is an 8 — 
Let go of the superficial and the 
unnecessary. It’s getting too busy 
for other fluff. Keep smiling and 
add a dash of creative genius. 
You’re looking confident.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
-
AFTER NOTCH ACCENT JAGUAR:
When it came to her husband’s plan to successfully lose
weight, she thought he had this — A FAT CHANCE
Level: 1 2 3 4
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??????????????? ?W e are coming up with a plan to really make the students involved in the fall. Right now we are very 
community based which is nice, but it would be a great 
benefit to close the current disconnect between the students 
and the house.
 
— Tabitha Ayres
Gaia House president
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Jackie, Tito, Jermaine and Marlon Jackson are preparing for their 
return to the stage as The Jacksons.
CHRIS PIZZELLO | ASSOCIATED PRESS
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Aries — Today is a 7 — You’re 
lucky in romance for the next 
two days. Things get easier and 
lovelier. Creative thinking brings 
in money. Then get interested in 
something more fun.
Taurus — Today is an 8 — You 
get a self-confidence boost 
that lasts for a few weeks. Your 
friends help you decide what 
to do next. An old trick may 
not work now.
Gemini — Today is a 9 — Have 
faith in your ability to make 
money. But don’t spend your 
savings (or what you haven’t 
made yet). Ask an older person 
for advice. Putter around.
Cancer — Today is a 9 — Plan 
a vacation for the near future. 
Someone may question your 
judgment, for better or worse. 
Use it as a learning experience. 
Make something beautiful.
Leo — Today is a 7 — Take 
careful inventory of your wealth 
and you’ll learn something. 
Emotions are running higher 
than normal. Use it to your 
advantage, or find a quiet place.
Virgo — Today is an 8 — New 
career opportunities are waiting 
for you. Don’t get pushed into 
starting, though. You’ll know 
when you’re ready. Another 
brilliant idea tempts.
Libra — Today is an 8 — Use 
the next month to get organized 
beyond what you see possible. 
Confronting your fears makes you 
more attractive. Open your eyes 
to romance.
Scorpio — Today is a 9 — Your 
creativity is enhanced, which 
makes you quite attractive. 
Develop strong partnerships, even 
the romantic kind, over the next 
four weeks. Get a career boost.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Your heart is into work for the 
coming days. Even your tiny 
efforts are creating results. 
The puzzle is coming together. 
Each piece counts.
Capricorn — Today is a 9 — All 
you need is love, and it’s closer 
than it appears. Continue to 
seek assistance from a partner. 
Be open to a shift, even if it 
seems intense.
Aquarius — Today is a 9 — 
Working together allows you to 
overcome the problems that arise 
and accomplish your objective. 
It may require wheeling and 
dealing. Sexy can be good.
Pisces — Today is an 8 — 
Let go of the superficial and the 
unnecessary. It’s getting too busy 
for other fluff. Keep smiling and 
add a dash of creative genius. 
You’re looking confident.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
-
AFTER NOTCH ACCENT JAGUAR:
When it came to her husband’s plan to successfully lose
weight, she thought he had this — A FAT CHANCE
Level: 1 2 3 4
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Nick Mechler, left, of Carbondale, Cam Kistner, middle, of Cambria, and Seth Germann, of Carbondale, sit and fish off of a dock at Crab Orchard Lake Wednesday. Kistner 
said they come to the lake to fish about once a week and the key to being a good fisherman is patience and bait. The three boys said this summer their plans were to 
fish, play baseball and sleep. 
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